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(Make up short sentences using the underlined words.)
1　山田先生の　きゅうこうは　はじめてです｡
-22- (7-2)
ぶ<..-サ蝣くぶ
2　わたしは　これから　うち-　でんわします｡それから　文学部の　事務所-
行きます｡そのあと　としょかん-も　行きます｡
Ⅴ　ついたち　から　とおか　まで　ひらがなで　かきなさい　(Writein Hiragana
fromついたち　to　とおか.)
6.
1U.
Ⅵ　つぎの◆しっもんに　こたえなさい　(Answerthefollowingquestions.)
1　きょうは　なん月　なん日ですか｡
2　いま　なん時ごろですか｡
3　きょうは　なん曜日ですか｡
4　あしたの　じゆぎょうは　なん時に　はじまりますか｡
5　いつ　アメリカ-　かえりますか｡
6　こんぽん　うちで　なにを　しますか｡
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